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此の事は Gilntherは己に彼の著書ProgressIVSi:叩eroder Konfiskation? 1918. 
邑. 2 (-23.に於で説明している。
fタ見博士z税率論{経理事論畿、第三十三巻、第一波〉参照
此のiIltにつきで Progressi川副町 oderKonfisl岨 t】nn?1::於で詳細の説明を帰
してゐる。
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